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У­доповіді­наведено,­що­наявність­цифрових­технологій­у­сучасному­світі­це­вже­нормальне,­
повсякденне­ явище.­ Сучасне­ людство­ не­ уявляє­ своє­ життя­ без­ цифрових­ технологій.­
Підтвердженням­слів­є­стрімке­розгортання­Четвертої­промислової­революції­(Індустрія­4.0),­
яка­ радикально­ змінює­ не­ лише­ технічні,­ технологічні­ можливості­ виробництв,­ але­ й­ сам­
спосіб­життя­людей.­Новітні­технології­ змінюють­цілі­ галузі­економіки,­ змінюються­форми­
зайнятості,­ бізнес-моделі,­ відносини­ між­ капіталом­ і­ працею,­ структури­ форм­ капіталу.­ У­
зв’язку­ с­цим­основною­метою­вказаної­ доповіді­ є­ визначити,­ яку­роль­виконують­цифрові­
технології,­ який­ вони­мають­ вплив­ на­ взаємодію­ суб’єктів­ трансферу­ технологій:­ бізнесу­ і­
органів­влади.
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Наявність­цифрових­технологій­у­су-часному­світі­це­вже­нормальне,­по-всякденне­явище.­Сучасне­людство­
не­уявляє­своє­життя­без­цифрових­технологій.­
Вони­ відкривають­ унікальні­ можливості­ для­
розвитку­ світової­ економіки­ та­ підвищення­
якості­життя­громадян­–­завдяки­цифровим­тех-
нологіям­відбувається­відкриття­бізнесу,­здійс-










дикально­ змінює­ не­ лише­ технічні,­ техноло-
гічні­можливості­виробництв,­але­й­сам­спосіб­
життя­людей.­Новітні­технології­змінюють­цілі­
галузі­ економіки,­ змінюються­ форми­ зайня-
тості,­бізнес-моделі,­відносини­між­капіталом­і­
працею,­структури­форм­капіталу­–­на­перший­
план­ економічного­ зростання­ виходять­ такі­
його­форми,­ як­ людський,­ соціальний­ і­ сим-
волічний­капітали,­що­розглядаються­наразі­як­
ключові­економічні­активи.­
Головними­ напрямами­ Четвертої­ промис-
лової­ революції­ –­ кіберфізичні­ технології,­
зростання­ролі­цифрових­технологій,­інтерне-
ту­речей­та­інші­економіко-технічні­інновації.­
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є:­ людський­ капітал,­ технології­ та­ інновації,­
якість­ інституцій,­ участь­ у­ глобальній­ тор-
гівлі­та­інвестуванні,­споживацький­потенціал­
(Центр­Разумкова,­2019,­с.­4).
За­ думкою­ фахівців­ Центра­ Разумкова­
Україна­входить­у­період­Четвертої­промисло-
вої­ революції­ із­ слабкою,­ структурно­ дефор-
мованою­ економікою,­ що­ демонструє­ повіль-
ні­ темпи­ зростання­ та­ подальше­ поглиблення­
структурних­перекосів.­Нинішня­структура­на-
ціональної­економіки­є­істотно­деформованою,­
вкрай­ спрощеною,­ наближеною­ до­ структур-
них­ характеристик­ найменш­ розвинутих,­ бід-
них­країн­світу­–­внаслідок­чого­країна­втрачає­
потенціал­економічного­зростання­й­розвитку.­




Тому­ для­ нашої­ держави­ «цифровіза-
цію»­варто­розглядати­як­ інструмент,­а­не­як­
самоціль.­ При­ системному­ державному­ під-
ході­«цифрові»­технології­будуть­значно­сти-
мулювати­розвиток­відкритого­інформаційно-
го­ суспільства­ як­ одного­ з­ істотних­факторів­








економіці­ трансфер­ технологій­ є­ дієвим­ ме-




ня­ досягнень­ передових­ країн­ в­ міжнародну­
інфраструктуру­ та­ ін.­ Трансфер­ технологій­
(Technology­ Transfer)­ (далі­ –­ ТТ)­ буквально­
перекладається­як­«передача­технологій­в­на-
прямку­застосування­знань».
Тому­ проаналізуємо,­ яку­ роль­ виконують­
цифрові­ технології,­ який­ вони­ мають­ вплив­
на­взаємодію­суб’єктів­трансферу­технологій:­
бізнесу­і­органів­влади.
Трансфер­ технологій,­ як­ один­ з­ найваж-
ливіших­ складових­ інноваційного­ процесу­ і­
перспективних­ механізмів­ економічної­ ста-
білізації­держави,­представляє­собою­передачу­
ноу-хау,­ нових­ інноваційних­ технологій,­ тех-
нологічного­обладнання­та­науково-технічних­
знань­від­власника­до­замовника.­
Основним­ нормативно-правовим­ актом­ в­
Україні,­ який­ визначає­ правові,­ економічні,­
організаційні­ та­ фінансові­ засади­ державно-
го­регулювання­діяльності­ в­ указаній­ сфері­ і­
спрямований­на­забезпечення­ефективного­ви-
користання­ науково-технічного­ та­ інтелекту-
ального­ потенціалу­ України,­ технологічності­





у­ цій­ сфері,­ є­ Закон­України­ «Про­ державне­








Органи­ державної­ влади­ –­ це­ самостій-
ний­підрозділ­апарату­державної­влади,­а­та-
кож­ юридично­ оформлена,­ економічно­ і­ ор-
ганізаційно­ відособлена­ частина­ державного­




Окреме­ місце­ між­ вказаними­ основними­
суб’єктами­ трансферу­ технологій­ займають­
професійні­ посередники,­ інвестори­ та­ інно-
ваційні­центри.­Професійні­посередники­–­це­
юридичні­ або­ фізичні­ особи,­ основна­ мета­
діяльності­ яких­ полягає­ в­ професійному­ на-
данні­послуг­зі­здійснення­комерційних,­фінан-
сових­ операцій,­ а­ також­щодо­ врегулювання­
спірних­питань­в­різного­роду­відносинах.­
Інвестори,­ юридичні­ або­ фізичні­ особи,­
що­вкладають­власні,­позикові­або­інші­залу-
чені­ кошти­ в­ інвестиційні­ проекти.­ Інвестор­
зацікавлений­в­мінімізації­ризику.­Розрізняють­
стратегічних­ і­портфельних­ інвесторів.­Стра-
тегічний­ інвестор­ –­ інвестор,­ зацікавлений­ в­
придбанні­великого­пакета­акцій,­для­того­щоб­
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Портфельний­ інвестор­ –­ інвестор,­ зацікавле-
ний­ в­ максимізації­ прибутку­ безпосередньо­










сидування,­ налагодження­ зв'язків­ власників­






















інноваційної­ діяльності,­ організації­ кластерів­
товаровиробників­(Яшева,­2011,­с.­4).





взаємодія­ державного­ і­ приватного­ секторів­
економіки­ і­ науки,­ засноване­ на­ наступних­
принципах:­ 1)­ добровільність­ прийняття­
на­ себе­ зобов'язань­ і­ їх­ виконання­ протягом­
строків­ виконання­ робот­ сторонами­ДПП;­ 2)­
дотримання­ прав­ і­ забезпечення­ збалансова-
ності­ державних­ і­ приватних­ інтересів­ у­ме-
жах­ДПП;­ 3)­ поділ­ відповідальності,­ ризиків­
і­ непродуктивних­ витрат­ сторонами­ ДПП;­
4)­поділ­грошових­потоків­між­державними­і­








технологій,­ вільних­ економічних­ зон,­ техно-
парків,­ інкубаторів­ бізнесу,­ спільних­ і­ фран-
чайзингових­організацій­(Яшева,­2011,­с.­13).
Таким­ чином,­ цей­ вид­ взаємодії­ є­ дуже­
ефективним­ для­ реалізації­ державою­ страте-
гії­ розвитку­ інноваційного­ типу­ економіки.­








держави,­ бо­ через­ діяльність­ її­ суб'єктів­ за-
безпечує­ як­ управлінський­ вплив­на­ будь-які­
процеси,­так­і­реалізацію­відносин­у­межах­за-
гальноприйнятих­методів­та­обмежень.
Традиційно­ виокремлюють­ такі­ основі­
структурні­ блоки­ НІС:­ І.­ Креативний­ блок­
або­ блок­ породження­ знання­ (університети,­
наукові­інститути,­окремі­фахівці,­складні­со-
ціальні­мережі,­що­забезпечують­неформальну­












логій?­ Він­ виступає­ ланкою,­ яка­ зв’язує­ між­
собою­ усі­ елементи­ НІС.­ Трансфер­ техно-
логій­ є­ механізмом­ просування­ технологій­
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та­інновацій­та­включає­в­себе:­трансфер­но-
у-хау;­ трансфер­ технологічної­ інформації­ та­
звітності;­ патентне­ ліцензування;­ трансфер­
технологічних­ даних;­ інжиніринг;­ виконання­
підприємствами­спільних­досліджень­і­іннова-
ційних­розробок.
Таким­ чином,­ підсумуючи­ вищезгадане,­
скажемо,­що­в­Україні­впровадження­цифро-
вих­ технологій­ у­ процес­ взаємодії­ суб’єктів­
трансферу­технологій­бізнесу­і­органів­влади­
дасть­позитивні­результати.­
Але­ треба­ погодитися­ з­ думкою­ фахів-
ців­ Центра­ Разумкова,­ що­ Україна­ входить­
у­ період­ Четвертої­ промислової­ революції­
зі­ слабкою,­ структурно­ деформованою­ еко-
номікою,­ що­ демонструє­ повільні­ темпи­
зростання­ та­ подальше­ поглиблення­ струк-
турних­ перекосів.­ Її­ структура­ національної­
економіки­ є­ істотно­ деформованою,­ вкрай­
спрощеною,­ наближеною­ до­ структурних­
характеристик­ найменш­ розвинутих,­ бідних­














технологій.­ Бо­ згідно­ з­ Законом­ України­
«Про­державно-приватне­партнерство»­№­
2404-VI­від­1­липня­2010­року­основними­












і­ осушувальних­ систем;­ і­ таке­ інше­ (Про­
державно-приватне­партнерство,­­2010).
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